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Landbruget i 1938.
Af F o rs ta n d e r  N. B red k jæ r .
1 H istorien  vil A aret 1938 faa en frem skudt Plads. 
Vældige politiske Begivenheder, hvis Følger forst om 
A artier kan  overskues, indtraf. L andegræ nser slettedes; 
K rig og Ødelæggelse stod saa  truende paa T æ rskelen  som 
nogen Sinde for E uropa. Om kring D atoer som 13. M arts, 
Ø strigs Indlemmelse i T yskland, og 29. September, de 
fire Storm agters Konference i München, bølger de poli­
tiske Bevægelser, der dybest set mere og mere antager 
K arak ter af Kamp mellem to Ideologier: D ik ta tu r og 
Folkestyre. — Freden blev foreløbig bevaret, m en A aret 
udrinder med en Verden i politisk Spæ ndingstilstand, der 
lader ane, at 1939 s taa r svangert med alvorlige og vidt­
rækkende Kam pproblemer.
Midt i en saadan  Tid af Mørke og overhængende F are  
ogsaa for de sm aa neutrale  S tatssam fund fejrede vi h e r­
hjemme Mindet om de store Reform er for 150 A ar siden. 
»Borgerfrihed bestemt ved retfæ rdig Lov« lagde den­
gang G runden til en folkelig U dvikling og en erhvervs­
m æssig T rivsel helt op til vore Dage. Og paa m ærkelig 
V is havde Tidspendulet svinget saaledes, at der i 1938 
ikke blot var G rund til i Taknem lighed at flette K rans 
om et s to rt — m aaske lidt afbleget — Minde; men ogsaa 
al A nledning til at drage D atidens H andlinger frem som 
manende T ilraab  om, at vore Dages politiske, sociale og 
økonom iske B rydninger kanhæ nde nødvendiggør en lig­
nende Indsats for at blive overvundet; mest fordi de i saa 
mange Retninger synes at være af samme N atur som »det 
onde« dengang.
Det er vel ikke givet, at ret m ange h a r  tænkt paa sligt
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i Bellahøjdagene fra  17.—27. Ju n i, hvor en fredelig grøn- 
klædt Bakke i K øbenhavns U dkant pludselig fik Væld 
af F a rv er og F lag, Folkeliv og D yrevrim m el; med et Slag 
gav P lads for et ejendommeligt, storslaaet Mode mellem 
L and og By — til en vis G rad  ogsaa mellem F ortid  og 
Nutid. T h i der var Festg lans over dette Stævne, og for 
en Stund m aatte hos de fleste K riseaarenes opsamlede 
Mismod vige for en n a tu rlig  Glæde over alt det, U dstil­
lingen bragte saa  stæ rk t Bud om: L andbrugets F rem ­
gangslinie og nuværende Stade.
Det blev naaet, hvad L andbrugsudstillingens Præ sident,
H. Hauch, udtalte ved den store A abningshøjtidelighed: 
»Vi h a r  meget at m indes og meget at vise vedrørende 
vort L andbrugs H istorie, om Forholdene, som de var, om 
Forholdene, som de blev, og om Forholdene, som de nu 
er under de for L andbrugserhvervet saa  vanskelige og 
m ærkelige sidste halve Snes A ar.
Vi haaber, og vi tro r, at vi ved L andbrugsudstillingen  
1938 paa Bcllahøj kan fortælle sandt og rigtigt om vort 
Erhverv, om dets Udvikling, om dets Stade, om dets 
T ræ ngsler og frem for alt om L andbrugserhvervets Be­
tydning, ikke alene for Erhvervenes Udøvere, men dets 
Betydning for hele vort Fo lk  og for vort Folks økonom i­
ske Fremtid.«
Tæ t op mod 1 M illion Besøgende gav Vidne om den In ­
teresse, U dstillingen havde vakt. T rods Mund- og Klove­
sygens T ru s le r  gennem førtes det store E litedyrskue, hvor 
alle vort L ands H u sd y ra rte r  og Racer var repræ senteret. 
D yrene var udvalgte fra  Landets bedste A vlsbesæ tninger 
og stod nu  som et V idnesbyrd om de foreløbige Maal, 
der gennem flere Slægtleds A vlsarbejde v a r opnaaet.
Den historiske, ku lturelle  og faglige U dvikling blev 
dernæ st belyst ved en Række betydelige Specialudstil­
linger: L andbrugets H istorie, Driftsøkonom ien, A ndels­
væsenet, Planteavlen, H avebruget, M askinteknikken, L and ­
brugsbygningerne, H usdyrbrugsforsøgene, H usm andsbru ­
get, Ungdom sarbejdet, H usholdning, U ndervisning og U d­
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dannelse — lige fra  B ørneskolen over U ngdom sgaarden 
til de frie U ngdom sskoleform er og V eterinær- og Landbo- 
højskolen — og meget mere.
Hele Landet var med! D erfor fandtes ogsaa forskellig­
artede industrielle U dstillinger, fra  H edeselskabet, Skov­
bruget, Jag t, Redningsvæsenet, ligesom Fæ røerne  og 
G rønland havde deres Stader paa Pladsen.
Faglige F rem visn inger og D em onstrationer, h isto riske 
Optog og F o red rag  vekslede med G ym nastik, Folkedanse, 
F rilu ftsskuesp il. Noget af det mest betagende var Skole­
børnenes store Opmarch og Sang.
Ved de Besøgendes A ntal, U dstillingens alsidige Ind ­
hold og vellykkede Gennem førelse blev dette Sommer­
stævne en Begivenhed, der bortvejrede al K ritik  — og 
ogsaa tiltrak  sig Opm ærksomhed udenfor L andets G ram ­
ser. D er er blevet sagt, at U dstillingen var en sto r Billed­
bog over dansk L andbrug , som det er, men ispræ ngt 
L in ie r og F arver, der førte T anken  tilbage til henfarne 
Slægters V irke, helt til de store Landboreform ers Tid! 
Dette er ikke urigtigt!
Den 20. Ju n i samledes om kring Frihedsstøtten, vort 
Land* skønneste M indesmærke, en stor Skare i E rin d rin ­
gen om den G erning til Folkegavn, der gav U dspring  til 
V æ kst og Grøde omend under vekslende K aar, gennem 
halvandet A arhundrede. —
V ort L andbrugs handelspolitiske V ilkaar er ikke under- 
gaaet gennem gribende Æ ndringer i 1938. Selvforsynings­
bestræbelserne og K ontingenteringspolitikken m edfører 
for D anm arks Vedkommende, at vore handelsm æssige 
H ovedinteresser sam ler sig i stigende G rad om det engel­
ske og tyske M arked. Vi h a r  endnu en Række sm aa M ar­
keder, hvis V æ rdi a ldrig  m aa underkendes; vi glemmer 
ikke saa  let den Betydning, de ofte i handelsm æ ssigt træge 
P erioder h a r  haft. Men ogsaa til disse Lande fo regaar 
al Udførsel nu i Henhold til de afstukne H andelsoverens- 
kom ster, og da kun  den direkte Im port for et L and  er 
Nøglen, der lukker op for Eksporten, m aa nødvendigvis
i*
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do to store A ftagerlande blive B røndpunk terne  i den h an ­
delsm æssige Situation.
Den dansk-engelske H andelsoverenskom st af 20. Ju n i 
1936 e r stadig  gældende. I 1938 er der kun  sket enkelte 
Æ ndringer, som h a r  været ønsket fra  engelsk Side. Det 
store Spørgsm aal, der stadig  m aa in teressere danske L an d ­
mænd, er, hvorledes den indre engelske L andbrugspolitik  
efterhaandcn tilrettelægges. V or Sm øreksport foregaar 
endnu frit, men D anm ark  er i K onkurrencen  med de 
oversøiske K olonilande handicappet gennem Toldafgiften 
paa 33 Øre pr. kg. U dsigterne for F læ skeeksporten  af­
hæ nger meget af, hvorledes den engelske »Bacon Industry  
Act« af 29. J u li  1938 vil indvirke paa Forholdene. D er 
ydes gennem denne Lov Støtte til Udvidelse af B acon­
produktionen, ligesom der er fastsat M inim um spriser til 
P roducenterne paa G rundlag  af F læ skekvalitet og P r i ­
serne paa Foderm idlerne. E n K ontrak ttegning  skulde gen- 
nemføres, saaledes at første K ontraktperiode kunde p aa­
begyndes fra  1. December 1938. Foreløbig ser det ikke ud 
til. at de britiske Landm ænd h a r  været sæ rlig  begejstrede 
fo r Loven, der iøvrigt gælder for 3 A ar. E n  K endsger­
ning er det da ogsaa, at der i A arets sidste M aaned er 
kommet en lille T illæ gskvota til D anm ark. — Endelig 
ulm er det ogsaa med R estrik tioner overfor Æ gindførse­
len. Som bekendt er denne steget betydeligt i de senere 
A ar. Det store F o rb ru g  stim ulerer den hjem lige Æ gpro ­
duktion, og yderligere er det H ensigten at gennemføre 
R eguleringsforanstaltn inger i Perioder, hvor M arkedet 
overfyldes.
Med T ysk land  h a r H andelsoverenskom sten af 27. No­
vember 1937 været gældende, og den er 11. November 1938 
forlænget til at gælde for A aret 1939. — E t Hovedprincip 
i disse A ftaler er, at A fsætningen af L andbrugsprodukter 
til T ysk land  i et K varta l e r afhæ ngigt af D anm arks Køb 
af tyske V arer i det forudgaaende K vartal. Det var ventet, 
at V areudvekslingen i A aret 1938 skulde stige med 
en halv Snes Procent, men desvæ rre er det gaaet ander-
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ledos. 1 A pril K varta l blev Indkøbet fra  dansk Side i 
T ysk land  m indre end paaregnet, og Eksportkontingentet 
i Ju li K vartal sank  som Følge heraf fra  ca. 82 Mili. K r. 
i A pril K varta l til ca. 73 Miil. K r. i J u li  K vartal. Ved 
Udstedelsen af Ekstrabeløb paa V alu taattester lykkedes 
det at faa  Oktober K vartals E ksport op paa ca. 82 Mili. 
Kr. mod 8G Mili. Kr. i samme Periode i F jo r.
F ra  dansk L andbrugs Side er gennem A aret kommet 
en ikke ringe K ritik  til Orde mod det form entlige F o r ­
bold, at A fsadningsm ulighederne mod Syd skulde være 
blevet begræ nset gennem Udstedelsen af V alutaattester. 
1 L andbrugslandets Udtalelse af 27. Oktober 1938 frem ­
hæves det da ogsaa fra  baade F le rta l og M indretal, at man 
m aa kræve »en O rdning af Landets U denrigshandel, som 
gor det m uligt at dirigere D anm arks Kob til de Lande, 
hvor Salgsm uligheder foreligger for Landets E k sp o rt­
varer.« — F o r den menige danske P roducent er det ikke 
let at se til B unds i disse indviklede H andelsproblem er. 
K un forekom m er det en Landm and logisk og sundt, at 
den gældende O rdning adm inistreres saaledes, at alle Af- 
sæ tningsm nligbeder for vore E ksportvarer udnyttes fu ldt­
ud. Men netop dette K rav m edfører, at der i vide Kredse 
hævdes den Opfattelse, at V alu taordningen  bør æ ndres 
saaledes, at de tre F orm aal: det valu tariske, det beskyt­
telsesm æssige og det afsæ tningsm æ ssige adskilles og be­
handles gennem hver sin  A dm inistration.
V alutaloven h a r  i det hele været under Debat, og m an 
ser ikke fra  L andbrugets Side med nænsomme Blikke 
paa den. Den kunstige V a lu taku rs  af 22,10 i Forho ld  til 
S terling h a r  udæ sket til K ritik , og fra  m ange Sider er 
i 1938 hævdet, at det vilde være sundt for den hjem lige 
økonom iske Politik  at faa afgjort, hvad Kronen virkelig  
er værd under frie Forhold. Det føles som en U ret over­
for L andbruget, at dets Eksportm uligheder begræ nses, 
og at den hjem lige In d u stri netop gennem det samme 
Middel: en nedstemt Im port, opnaar en beskyttet Stilling. 
Sam tidig m aa m an hævde, at ogsaa de beskæftigelsesm åls­
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sige T ilstande forringes ved det T ryk , der øves overfor 
Landbruget. V isse V arers  Overførsel til F rilisten  h a r 
derfor i 1938 givet N æ ring for et udbredt H aab om, at 
en begyndende A fvikling af de snæ rende V alutabestem ­
m elser m aatte vise sig gennemførlig.
Det fo ran  frem førte berø rer ogsaa det om stridte Selv­
forsyningsbegreb; det, der hæm m er den in ternationale 
H andel; det, der indskræ nker det in ternationale V are­
bytte — og som er saa  vanskeligt for et lille, stæ rk t eks­
porterende L and at forlige sig  med. Indenfor L andbruget 
h a r  der i snæ vrere F o rstan d  staaet en Selvforsynings­
debat, der navnlig  gjaldt Spørgsm aalet om Oliekagernes 
E rsta tn ing  ved en udvidet D yrkn ing  af bæ lgplanterige A f­
grøder. Opfattelse h a r  staaet mod Opfattelse, og Debatten 
er ebbet ud med det Resultat, at de fleste Landm ænd vil 
anse det for en Um ulighed at undvære denne P ro te in ­
tilforsel til M alkekvægets Foder. Der kan kun blive Tale 
om en mere eller m indre stæ rk  Besparelse af Foderstof­
fer, alt eftersom  de driftsm æssige, stedlige D yrkn ings­
betingelser er, og eftersom  de enkelte B edrifters P riv a t­
økonomi tilsiger, at det e r forsvarlig t og fordelagtigt. Et 
alment gældende Svar kan næppe gives udover det, at 
her m aa den enkelte Landm and selv ud fra  økonom iske 
S ynspunkter træffe Afgørelsen. Som Helhed m aa L an d ­
bruget kræve A dgangen til disse R aastoffer holdt aaben.
Selve L andbrugets økonom iske T ilstand  i 1938 kan  end­
nu ikke regnskabsm æ ssigt belyses. Men der findes F in g e r­
peg derom i Det landøkonom iske D riftsbu reaus foreløbige 
Oversigt over 200 L andbrugs D riftsresu lta t i 1937—38. 
Sam menstilles dette med D riftsbureauets fuldstændige 
O pgørelser fra  de tre  nærm est!iggende R egnskabsaar, 
faas følgende Overblik øver U dviklingsretningen:
pr. ha i : 1937 - 3 8 193 6 - 3 7 193 5 - 3 « 1 9 3 4 -- 3 5
B ru tto u d b y tte  ............... («5 Kr. bit) Kr. 609 Kr. 557 Kr.
D rif tso m k o s tn in g e r  . . . 591 » 501 » 521 » 178 »
N ettoudby tte  .................. 91 >. 52 » 88 » 79 »
F o r re n tn in g  af Ilandelsv . .'i,.'} pCt. 1,9 pCt. 3,3 pCt. 3,1 pCt
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Som (let ses, er der en ret betydelig F rem gang i F o r­
hold til 1936/37, men i dette A ar var der en betydelig 
ringere K ornhost end sædvanligt. Resultatet e r  ikke meget 
afvigende fra  1935/36, men det er bem ærkelsesværdigt, 
at Tallene er højere — og desvæ rre er D riftsom kostnin­
gerne steget om trent lige saa  meget som Bruttoudbyttet. 
I Nettoudbyttet m angler ca. 46 Kr. pr. ha i, at H andels­
værdien kan  blive forrentet med ca. 5 pCt.
H vorledes kan  nu  herud  fra  Resultatet for Kalender- 
aare t 1938 sk itseres?  Som et P lu s  kan  den store K orn ­
host i Sommer nævnes, dog vil kun  en B røkdel af den 
være omsat i 1938. L idt højere P ro d u k tp rise r end i 1937 
kan endvidere anføres. — E t F ra d ra g  i Udbyttet vil Mund- 
og Klovesygeepidemien medføre, og antagelig  er ogsaa 
D riftsom kostningerne steget lidt. Nogen A nledning til at 
vente en stø rre  økonom isk F orbedring  er der næppe, selv­
om det m uligvis vil gaa i den rigtige Retning.
Nettoudbyttet e r steget stæ rkest for de sm aa B rug, men 
alligevel s ta a r  de med den laveste F orren tn ingsprocent, 
nemlig 2,7 i Forho ld  til B øndergaardenes 3,5 og de større  
G aardes 3,6 pCt. af H andelsvæ rdien.
I 8 A ar h a r L andbruget nu  m anglet væsentlige Beløb 
i at kunne nærm e sig  en Forren tn ing  af H andelsvæ rdien. 
Denne K endsgerning er saa  meget mere folelig, som der 
næppe kan rejses berettigede faglige A nker mod B ru tto ­
udbyttets S tørrelse under de herskende P risforhold . Den 
»Tilpasning«, vi h a r  hørt saa  meget om, skulde derfor 
n a tu rlig t have været fremkommen ved D riftsom kost­
ningernes Nedsættelse, men det modsatte er sket! Og ingen 
vil vist finde det tilladeligt at hengive sig  til sangvinske 
Drømme hverken om D riftsom kostningernes Nedgang eller 
om P roduk tp rise rnes Stigning i Frem tiden! Udtrykket: 
»Med Glæden hold Maade« — turde det være betimeligt at 
anvende, n a a r  O pgangslinien fra  L avpunktet i 1931/32 
konstateres!
I December Maaned 1937 lovfæstedes vigtige Dele af
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L andbrugets O rdninger: Svineordning, K ornordning,
Sm ørordning og Kødordning.
Utallige h a r  de m undtlige og skriftlige D røftelser af 
Svineordningen været i A arets Løb. Og dot er ikke saa 
underligt, n a a r  m an betæ nker, at det e r den mest løn­
nende D riftsg ren  indenfor L andbruget. Fordelingen af 
P roduktionsre tten  kan  derfor næppe foretages, uden at 
der bliver Røre og G nidninger, sim pelthen fordi det er 
um uligt at finde et for alle L andbrugere  retfæ rdigt F o r­
delingsgrundlag.
Den ny Svineordning frembød følgende H ovedæ ndrin­
ger i Forhold  til den hidtil gældende: A ntallet af F o rlods­
kort forhøjedes fra  5 til 6 pr. Ejendom. T ildeling af K ort 
efter G rundvæ rdien standsede ved 40 000 K r.s G rund ­
værdi. Det siger sig  selv, at det store L andb rug  blev ram t 
haa rd t sæ rlig  af den sidste Bestemmelse. E t sagligt F o r­
svar for O rdningen er det kun  m uligt at fore ved H en­
visning til, at de nødstedte m indre L andb rug  hidtil i 
relativt stø rre  Omfang end Storlandbrugene h a r  beskæf­
tiget sig med Svineproduktion, sam t at den sam tidig gen­
nemførte K ornlov skulde give K om pensation for de æ n­
drede P roduk tionsv ilkaar i de stø rre  B rug.
Ved den ny K ornordning  fastsattes P rise rn e  for Byg 
og Hvede til 14 K r., for R ug og M ajs til 13 B Kr. og for 
H avre til 13 K r. pr. 100 kg.
D røftelsen af disse to O rdninger tog ikke m indst F art, 
da det efter den store K ornhøst viste sig, at de hjem lige 
K ornp rise r faldt betydeligt under den ovennævnte P r is ­
skala. Af m ange var disse P r is e r  opfattet som M indste­
p rise r ogsaa for H andel med K orn  paa det indenlandske 
M arked. Dette er im idlertid ikke Tilfældet. Kornloven 
tager kun  Sigte paa det indførte K orn, idet Afgifterne 
paa dette til enhver T id  skal være saa  store, at P risen  
cif dansk H avn med T illæ g af Afgiften bliver af den fo r­
nævnte Størrelse.
De ændrede K ornp rise r gav A nledning til, at der en 
T id indførtes F orbud  mod Indførsel af B rødkorn, H avre
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og Majs. Denne Bestemmelse afløstes 5. November af en 
Bekendtgørelse om Indm alings- og Indblandingstvang for 
Hvede, Rug og Mel heraf. E fter 1. December h a r  der 
skullet indm ales 50 pCt. dansk  Hvede i Hvedemelet. F o r 
Rug er Indm alingsprocentcn fastsat til 30 pCt.
T il Bedømmelse af denne K ornsitua tion  kan  anføres, 
at i Gennem snit af de 4 A ar 1934—37 er K ornhøsten be­
regnet til at udgøre 33,6 Mili. hkg, Indførselen  8,8 Mili. 
hkg eller ialt til R aadighed 42,4 Mili. hkg. Eksporten  
h a r  i do samme A ar været 1,0 Miil. hkg  aarlig , Saasæden 
2,4 Miil. hkg, til M enneskeføde og industrie lt B rug  ca. 5,0 
Miil. hkg. T il O pfodring skulde saaledes have været til 
Raadighed ca. 34,0 Miil. hkg.
Ved Sm ørordningen forhøjedes H jennnem arkedsprisen 
med 10 Øre til 260 Øre pr. kg. Statens T ilskud  paa 25 
Øre pr. kg bortfaldt. I Kødloven skete enkelte Æ ndringer, 
bl. a. faldt E ksporttilskudet for Stude bort.
Af de m ange øvrige Love, som er vedtagne i 1938, skal 
ko rt nævnes følgende: Den m idlertidige Sukkerordning  
blev forlæ nget for et A ar. Lov om A fvanding af M arsken 
ved Tønder. Lov om U dførsel af K artofler. E n  ny  Sne­
kastningslov ophæver i det væsentlige R ydningen af 
Landevejene som P ligtarbejde. Endelig er der Love om 
Udvidelse af m indre L andbrug ; om Opførelse af A rbejder­
boliger paa Landet. H enstandsloven og G æ ldssanerings­
lovene blev forlænget. I Loven om den konjunkturbestem te 
Rente for S tatshusm andsbrugene skete den Æ ndring , at 
Forren tn ingsprocen ten  frem tidig skal være U dgangspunkt 
for Y delsens Beregning i Stedet for Smør-, F læ sk- og 
B ygpriser.
E fter nogle A ars D røftelser indenfor L andbrugets O r­
gan isationer kunde nu  endelig en ny Lov om H andel med 
Gødnings- og Foderstoffer se Lyset. Det m aa haabes, at 
den ny Lov bedre end den gamle vil kunne h indre  H an ­
del med Foderm idler, for hvilke der kun  foreligger ufuld­
stændige O plysninger om V arernes reelle Værdi.
En ny Lov gennem førtes til Støtte for den landbrugs­
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faglige U ndervisning af Ungdommen. T il bestaaende Love 
om U nderstøttelse til E leverne paa Folkehøjskoler, L and ­
b rugssko ler og H usholdningsskoler er sket T ilføjelser, 
hvorved Understøttelsesbeløbet forhøjes, og U ddelings­
form en er ændret.
Som Følge af de store Sandflugtsødelæggelser i For- 
aare t vedtoges en Lov om T ilskud  til Indkøb af Saasæd, 
F rø  og K unstgødning for dem, der havde lidt Skade ved 
Sandflugten.
L andbrugsm in isterie t nedsatte i Sommeren 1937 et Ud­
valg til B ehandling af L andbrugets G ældsforhold. E t 
frem sat F o rs lag  om Indførelse af konjunkturbestem t lien te 
blev efter H enstilling  fra  L andbrugsraadet udsat, idet det 
samlede G æ ldsudvalg var enig heri. —
De store F orhand linger mellem A rbejdere og A rbejds­
givere angaaende Lønoverenskom sterne truede i F o raare t 
med at ville ende i omfattende A rbejdsstandsninger. Dette 
blev im idlertid afværget ved Forligsm andens M æglings­
forslag. P a a  S lagterierne gik det im idlertid anderledes. 
A rbejderne vedtog Forligsm andens F o rslag  om en L øn ­
forhøjelse paa 7 pCt., men S lagterierne forkastede dette. 
Af H ensyn til E ksportens Opretholdelse greb Regeringen 
ind, og ved en Lov af 8. A pril blev M æglingsforslaget 
ophøjet til Lov. og A rbejdsstandsn inger er forbudt i 2 
A ar, den Tid, i hvilken O verenskom sten gælder.
P aa  en anden Maade, men i et mere specielt Tilfælde, 
blev L andbruget berørt af A rbejdsstrid igheder. D er tæ n­
kes her paa Skudshale-K onflikten. E jeren  af G aarden 
Skudshale blev stillet overfor K ravet om Overenskomst 
med Landarbejderforbundet, men nægtede dette og blev 
derved h indret i at afsætte sin  Mælk i Aalborg. Sagen 
frem kaldte et stæ rk t Røre i L andbrugskredse, og L and­
brugets O rganisationer protesterede. Ved Foreningen  af 
jydske L andboforeningers Delegeretmode vedtoges en 
Udtalelse, der lod: »Delegeretmødet m aa afvise enhver 
upaakræ vet Indblanding  i Forholdet mellem L andbrugets 
Udøvere og L andbrugets M edhjælpere til Skade for et
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godt Forho ld  mellem disse.« E fter gentagne F o rh an d lin ­
ger afblæstes Konflikten. L andbrugs-O rganisationernes 
enige Optræden overfor et A ngreb paa L andbrugets frie 
D ispositionsret virkede utvivlsom t stæ rk t til A fslu tn in ­
gen af denne Strid, der efterhaanden havde antaget en p r in ­
cipiel K arak ter. —
Et af Tidens mange alvorlige Problem er er den store 
og vedvarende A rbejdsløshed i B yerne. Og dobbelt a lvo r­
ligt bliver det ud fra  en Landm andsbetragtning, n a a r  det 
jæ vnføres med den sam tidigt tilstedeværende Mangel paa 
A rbejdskraft i L andbruget — eller, som det ud tryktes af 
mange: F lugten fra  Landbruget. Det er ikke ot specielt 
dansk  Spørgsm aal; en lignende V andring  fra  L and til By 
fo regaar ogsaa i mange andre Lande. Det begynder imid­
lertid at virke forstemmende ogsaa her i D anm ark, at 
denne Bevægelse fortsæ ttes fra  A ar til A ar.
F o r nogle A ar siden undersøgte saavel S tatistisk  De­
partem ent som L andboforeningerne Sagen. Den sidste Op­
gørelse stam m er fra  en af S tatistisk  Departem ent foretaget 
Opgørelse fra  Ju li 1937. H eraf frem gaar det, at der i 1937 
var 22 600 H elaarsarbejdere  fæ rre  i L andbruget end i 1934.
Men selv uden S tatistikkens T al kan  m an ikke blive fri 
for at m ærke det. H aardest foles Mangelen paa Bønder- 
gaardene og i de m indre L andbrug. Og, hvad det navnlig 
sko rte r paa, e r kvindelig Medhjælp og A rbejdskraft til 
K reatu rernes P asning .
Nogle var i de første K riseaa r tilbøjelige til at se det 
som U dslag af en bevidst Sparebestræ belse indenfor L an d ­
bruget — eller en Følge af lavere Lønninger, o. s. v. D er 
var nok noget om det; mon i Læ ngden stræ kker F o rk la r in ­
gen ikke til, og L ønningerne paa Landet er i de sidste 
A aringer steget betydeligt. H eller ikke m oralsk-psykolo- 
giske G runde s la a r  til; Byens dragende Magt med Lys 
og L iv; næppe heller P aastanden  om den behageligere 
L ivsførelse i Byen frem for paa Landet — mere m aaske 
den stø rre  Frihed.
Men H ovedaarsagen er nok L andbrugets usikre økono­
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m iske K aar; V anskelighederne ved at vinde frem til egen 
Bedrift, de store G æ ldsforpligtelser, de Unge skal gaa 
ind til! Det var nemlig alle Dage det store Maal for de 
fleste faste M edhjælpere og for de i de egentlige L an d ­
brugshjem  opvoksende B ørn at blive selvstændige L an d ­
mænd — ikke nøjes med at være L andarbejdere  for hele 
Livet.
D erfor m aa A arsagerne til Ondet og M idlerne til dets 
A fhjæ lpning sikkert søges dybere — i selve G rundvil- 
kaarene for Landbrugets Udovere. Gid det m aatte lykkes 
for den af S tatsm inisteriet i 1938 nedsatte Kom m ission 
til A fhjæ lpning af L andbrugets M angel paa A rbejdskraft 
at finde Vej frem til mere grundlæ ggende F o rs lag  end 
dem, der sædvanlig føres i M arken. —
Ligesom  de tidligere A ar h a r  Skattespørgsm aalet været 
frem draget stæ rk t ved L andbrugets O rganisationsm øder. 
Men selv om der kan  samles ret sto r Enighed om K ra ­
vene: Skatternes Nedsættelse og Skatteudskrivningens 
Forenkling, er der paa den anden Side meget, der skiller.
Dækkende i nogen G rad de to H ovedretningers Opfat­
telse indenfor L andbruget henvises til U dtalelserne fra 
L andbrugsraadets  Møde den 27. Oktober, hvor der om 
dette P unk t siges af F lerta llet: »L andbrugsraadet kræver, 
at L andbrugets E jendom sskatter nedsættes væsentligt og 
fastlægges. Dette m edfører en Overførelse til Staten af 
U dgifter baade fra  Sogne- og Am tskom m uner. Det er 
urim eligt og uretfæ rdigt, at L andbrugets Skattebyrder 
ikke alene opretholdes, men forøges i en Tid, hvor L an d ­
brugets Indtæ gter er svigtende. L andbrugserhvervet bor 
ikke belastes med stø rre  Skattebyrder i Forho ld  til sine 
Indtæ gter end andre E rhverv  i Forho ld  til deres In d ­
tægter.«
M indretallet ud trykker sig saaledes: »L andbrugsraadet 
ønsker overfor den store Skattekom m ission at udtale Øn­
sket om, at der ved yderligere Overførsel af U dgifter fra  
Kom m unerne til fælles L ign ing  over hele Landet skabes 
M uligheder for en Nedsættelse af de kom m unale Skatter;
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at der skabes Ensartethed  i E jendom sbeskatningen og 
B ortfald af L andbrugets B ygningsskatter.«  —
O gsaa paa flere andre O m raader h a r  1938 brag t V idnes­
byrd  om, at det i en vanskelig  T id ikke altid er saa  let 
a t blive enige. D erfor kan der under B rydningerne falde 
haarde Ord og kraftfu lde Udtryk, der træ kker Skille­
linierne stæ rkere op, end det ofte synes nødvendigt med 
H enblik paa det, der faktisk  er afvigende M eninger om. 
Vel er der M odsætninger, som i alle andre E rhverv  og 
Sam fundslag! H vorfor nægte dette! U m iddelbart vil E n s­
retn ing  og Eodslag give mere Ind tryk  af S tyrke end den, 
forskelligartede A nskuelser, bojet ind i et frit S am ar­
bejde, kan  opvise. Men det giver ikke den samme F rod ig ­
hed og næppe heller hos et saa  sto rt A ntal M ennesker den 
ønskelige personlige Tilfredsbedsfølelse! — Mon vi der­
for ikke skal tage det med Sindsro, at der er forskelligt 
politisk Syn, afvigende organisationsm æ ssige T ilbøjelig­
heder, nu  og da modgaaende Opfattelser mellem stø rre  og 
m indre L andbrugere  — og den Slags. Den største  og a l­
vorligste M odsætning frem kaldes m aaske af de økono­
miske K risekaar, der skaber Yderfløjene med stæ rk t gæld- 
buiulne L andbrugere  paa den ene Side. og paa den mod­
satte de, der omend ikke ukendt med Tab, dog kan  se F rem ­
tiden m ere fortrøstn ingsfu ld t i Møde. K an hænde, det i 
kommende T id  bliver den sværeste Opgave at bygge 
Bro her!
Sligt h a r  m an nu  øg da i 1938 kunnet falde i T anker 
over, n a a r  L uften  paa samme Tid h a r  giødet af manende 
T ilraab  — om Sam ling — og spottende B em æ rkninger om 
L andbrugets a ldrig  svigtende Uenighed. —-
Dette A fsnit af A arsoversig ten  skal slutte med, at det 
frem fores, at den i Maj 1937 vedtagne ny Folkeskolelov 
h a r  skabt et Skolerøre ud over Landet, som ikke kendt 
i mange A ar. Det samme kan  siges om den gennem L and ­
bo- øg H usm andsforeningerne, H usholdningsforeningerne 
eller i A ftenskolen ivæ rksatte K ursus-V irksom hed til 
Landboungdom m nes faglige Uddannelse. H vor sto rt et
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Antal Unge, der h a r  deltaget heri, kan  vanskeligt op­
gøres; men løse B eregninger b ringer T allet op paa 10— 
12 000 — m aaske mere. Uden landbrugsm æ ssig  Betydning 
er dette ikke, men m uligvis den største V æ rdi ligger paa 
et andet Felt: som et Led i U ngdom soplevelsernes Kæde. 
D esvæ rre h a r  Mund- og K lovesygen h indret A rbejdets 
Paabegyndelse i E fteraare t m ange Steder i Landet, men 
det m aa haabes, at der efter N ytaar 1939 kan  tages fat. 
De af Det kgl. danske L andhusholdningsselskab  udgivne 
Læ rebøger til B rug  ved disse K ursus  er stæ rk t benyt­
tede. H ertil e r nu  føjet Udgivelsen af 2 G rundbøger, be­
regnet for det landøkonom iske Studiekredsarbejde. —
Planteavlen.
I de første M aaneder af A aret kunde en Del M arkar­
bejde udføres. L idt V in terp lø jn ing  var der h ist og lier, 
som ikke var blevet fuldført. Alle overvintrede A fgrøder 
havde først paa A aret et lovende Udseende, men i Fe­
b ru ar, hvor det vekslede med Solskin om Dagen og F ro s t 
om Natten, tog det lidt h aa rd t paa V intersæden, lov rig t 
var der gode B etingelser for en tidlig U dbringning  af 
K unstgødning.
Allerede V interm aanederne var tørre, og det var i det 
hele et K arak tertræ k  for F o raare t 1938. F o r  F e b ru a r— 
M arts M aaneder tilsam m en manglede der gennem snitlig 
for hele Landet ca. 40 pCt. af den norm ale Nedbør, men 
varierende fra  20—60 pCt. for de forskellige Landsdele. 
H eller ikke A pril gav mere end knap halv N edbørsm æng­
de, og den udpræ get tø rre  Jo rdbundstilstand  satte sit P ræ g  
paa Plantevæ ksten helt hen i Forsom m eren.
T il Gengæld begunstigede dette Gennem førelsen af en 
tidlig K ornsaaning , og i den Henseende blev F o raa re t 1938 
noget af det usædvanlige. Sidst i F e b ru a r  laa Jo rden  hen 
i fin, tør, pulveriseret Stand, og der siges allerede da at 
være set R adsaam askiner paa M arken. T iden fra  6. til 
18. M arts blev im idlertid en udpræ get Saaperiode i om­
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tren t alle Landets Egne. Og A rbejdet skred let fra  H aan ­
den i det stadige V ejrlig  fra  D ag til Dag, der skete kun 
faa A fbrydelser. Selv de stæ rke L erjo rder var tø rre  og 
sm uldrende, og allerede paa dette T idspunkt af A aret 
m aatte m angen Landm and paa de lette Sandjordsegne gøre 
sig T anker om ikke at rode for stæ rk t op, hvis Jorden  
skulde bevare noget af den nødvendige Fugtighed til K or­
nets Spiring.
Mens M arts M aaned tilmed var forholdsvis mild, ind­
tra f der i A pril en Del generende N attefrost. Det, der 
næstefter den tidlige K ornsaan ing  vil m indes længst fra  
F o raare t 1938, er de orkanagtige Storm perioder, der med 
Mellemrum afløste hverandre hele F oraarstiden  igennem. 
Det begyndte den sidste D ag i M arts, og denne første 
Storm periode varede nogle Dage og anrettede en Del Øde­
læggelser. V æ rst blev dog Storm en P aaskedag  og i Dagene 
derefter. H vor man, som i Nord- og M idtjylland, havde 
foretaget O m saaning efter første Storm periode, kunde man 
nu  begynde fo rfra  igen. B læsende V ejr, N attefrost og 
T ørke i sidste Halvdel af A pril kæmmede i høj G rad 
Plantevæksten.
Det b itre Bæger var dog ikke fuldt tilm aalt endnu. 
F ø rst i Maj susede atter en o rkanag tig  Storm  over L a n ­
det, og den kunde nu  for A lvor gøre Skade. I de mest 
udsatte Egne m aatte m an for 3. eller 4. G ang i L ag  med 
Om saaningen.
Det er sjæ ldent, vi her i Landet kan tale om N atu r­
katastrofer, men der var noget af dette over F o raars- 
storm ene i 1938.
Allerede sidst i M arts var enkelte i L ag  med Roesaa- 
ningen, og denne blev alm indelig i første Halvdel af A pril 
Maaned. D er næredes F ry g t for en stæ rk  Stokløbning, 
og hen paa Eftersom m eren viste dette sig  ikke at være 
Helt ubegrundet. Alligevel kan det siges, at der gennem- 
gaaende blev de bedste R odfrugtafgrøder, hvor den ret tid ­
lige Saaning var praktiseret.
V ejrliget i A pril begunstigede ikke G ræsvæksten. Den
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blev ingenlunde tidlig, og G ræ sset havde i Maj Maaned 
hverken det Fyld  eller den G rokraft, som saa  ofte er 
Tilfældet. Af samme G rund  blev den danske H øhost fo r­
holdsvis beskeden.
Sandstorm sødelæggelserne forte, som før er omtalt, til 
et L ovforslag  om H jælp til A nskaffelse af Saasæd, F rø  
og K unstgødning, hvor O m saaning m aatte udføres. D es­
uden blev der paa In itia tiv  af de jydske Landbo- og H u s­
m andsforeninger ivæ rksat en offentlig Indsam ling  til 
Støtte for de skadelidte. Over 1,1 Million K r. indkom og 
fordeltes til ca. 8300 Landm ænd, der herved modtog ca. 
38 pCt. af den foreslaaede E rsta tn ing . T il al L ykke bødede 
do følgende Som m erm aaneder saa  godt paa U lykkerne, saa 
Skadens Omfang i m ange Tilfæ lde ikke blev saa  stor, som 
der en O vergang kunde næ res F ry g t for.
E n  A gitation for L æ plan tn ing  udsp rang  af disse T il­
d ragelser; det e r im idlertid en kostbar og arbejdskræ vende 
F oransta ltn ing , som tilmed kun  delvis kan  afværge Sand­
flugt. Og m an m aa vel i det hele se paa Sandstorm enes 
H æ rgning  i F o raa re t som frem kaldt af sæ rlige, sam m en­
faldende Om stændigheder: lang  T ids Tørke, los Jo rd  og 
flere Storm perioders Optræden efter hinanden, inden Af­
grøderne h a r  kunnet dække og holde paa Jorden.
Det tø rre  V ejrlig  fortsattes i Maj Maaned. Man kunde 
under disse Forhold  være noget betænkelig ved at tage 
fat paa Koeudtyndingen.
F ø rs t i de sidste Dage i Maj kom den Landeregn. som 
var saa  liaard t tiltræ ngt. Det var i flere H enseender paa 
hoje Tid, at Maj M aaned bekvemmede sig  til at yde saa 
nogenlunde norm al Nedbør. P aa  den anden Side blev g jort 
den E rfaring , at selv en sparsom  Nedbør paa de rette 
V æ ksttidspunkter kan berede sande U ndervæ rker i A f­
grødernes Udseende.
Hoavlen kunde im idlertid ikke foroges synderligt, og 
for de frem skredne G ræ sfrøm arker kom Regnen ogsaa 
for sent.
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T Ju n i Maaned dryssede det nu  og da, og V ejret var 
næ rm est lidt køligt og om skifteligt. Men det var m aaske 
det bedste, der kunde indtræffe, efter den sæ re F o raars tid ; 
thi det gav en langsom  og god U dvikling af Kornet. E fter 
Hjemkom sten fra  Bellahøjfesterne opdagede mange, at 
navnlig  K ornafgrøderne havde faaet et andet Udseende, 
og ved M aanedens S lutning kunde der meldes om sæ r­
deles lovende K ornm arker. F o r en og anden begyndte der 
at dukke nogle E rfa rin g er frem om, at tidlig Saaning 
og lang U dviklingstid for h a r  givet en sto r K ornhøst. 
Ingen turde dog rig tig  tage B ladet fra  Munden om en 
saadan  Spaadom.
R oem arkerne havde et betydeligt m ere varierende U d­
seende ved Midsommertide end K ornm arkerne. Dette 
skyldtes forskellig  Saatid, afvigende Spiringsforhold  og 
m aaske ikke m indst U dtyndingens Gennem førelse — skønt 
det kan ikke siges, at R oem arkernes P asn ing  i 1938 var 
sæ rlig  vanskelig. — P a a  den T id  af Sommeren var G ræ s­
ningen god; den blev aldrig  overvældende, men mere jævn 
gennem Sommerperioden, end saa  ofte er Tilfældet.
Ju li M aaneds forste 3 Uger gav en betydelig Nedbor 
i alle Egne — dertil en boj T em peratur i M aanedens sidste 
Halvdel. Vi kunde egentlig ikke ønske en bedre J u li  M aa­
ned! Saa kom bagende V arm e og Solskin i M aanedens 
sidste 7—8 Dage, og dermed var K ornhøsten inde. En 
K ornhøst, om hvilket det nu  ikke kunde skjules, at den 
gav rige Lofter.
Det var et ideelt H østvejr indtil 18. A ugust, varm t, tort 
og stadigt. Men naturligvis, dermed begyndte det ogsaa 
at knibe for Roer og G ræs. Omslaget kom b ra t med Regn 
og Bhest, køligere V ejr. Det sinkede Hostens Fuldendel­
se, men det gavnede de endnu voksende A fgrøder og blev 
derfor taget imod med godt Hum or. D er var dog en be­
tydelig F orskel paa Regnm ængden i Landets forskellige 
Egne.
H vordan folder saa K ornet i A ar?  Som sædvanlig er det
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et staaende Sporgsm aal under og efter Host, og der var i 
A ar noget for Ø rerne at tage imod! Det svirrede i Luften 
med Hvedefold paa 30—32, ja  35, Bygfold paa 30. En 
officiel Opgørelse over K ornhosten foreligger ikke, da 
dette skrives. Det er im idlertid givet, at T æ rsketiden i 
E fteraare t h a r  afsløret, at D anm ark  s taa r med den største 
K ornhøst, der nogensinde h a r  været. F ra  andre Lande, 
udover Jordkloden meldes iovrig t ogsaa om særdeles gun­
stige H østresultater.
Kyndige Folk  tipper K ornudbyttet til at ligge 15—20 p( ’t. 
over Middel, d. v. s. 39—40 Mili. hkg. N u faa r vi se. hvad 
Opgørelsen vil bringe af O verraskelse. Det bedste ved det 
hele kan m aaske siges at være, at vi Landm ænd g aa r med 
en Følelse af, at de Tal, der er opgivet til de kom m unale 
M yndigheder, og som danner G rundlaget for det officielle 
T æ llingsresu lta t, nok skal holde fuldtud Stik, n a a r  T æ rsk ­
ningen til F o raa re t e r tilendebragt.
Det store S kaar i Glæden er de lave K ornp rise r for det 
kornsæ lgende L andbrug!
September M aaned bragte  kun  en beskeden Nedbor paa 
Øerne og visse Dele af Jy lland . H vor Skræ lpløjning s traks 
efter H øst var fuldført, kunde der senere med Besvær dyb- 
pløjes noget, men m ange Steder var det ugørlig t, og meget 
P løjearbejde h a r  m aattet udskydes til senere. Enkelte 
Egne h a r  haft rigelig  med Væde. G ræsm ængden h a r staaet 
i Forho ld  til Nedbøren, og paa Egne med sparsom  Nedbor 
i E fteraarstiden  hæmmedes Roernes Vækst, og Udbyttet 
efter Optagningen er Landet over stæ rk t varierende.
I den travle Oktober M aaned faldt det ind med mere 
ustadigt, ofte regnfuldt V ejr, dog gennem gaaende mildt. 
Men Jo rden  h a r  kunnet tage mod Regnen, og der var ingen 
sæ rlige Besværligheder med R odfrugternes Iljem bring- 
ning. Det kom der mere af i November for alle de L an d ­
mænd, der havde ladet sig  friste  til at udsætte Roeoptag- 
ningen. Stor T ravlhed  er der vedblivende paa M arkerne til 
Ju l.
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1938 bliver k a rak te ris tisk  ved sin  lange M arkarbejds­
tid — fra  ea. 1. M arts til Ju l, om trent 10 M aaneder.
1 de fra  Statens plantepatologiske Forsug  udsendte ud­
førlige O versigter over Plantesygdom m e frem hæves fra 
F oraarstidon  den F rostskade, der anrettedes paa F ru g t­
træ erne, idc't navnlig  Støvdragere og Støvveje blev odelagt 
inde i Knopperne.
Baade V inter- og V aarsæ d var i Maj udsat for L ysplet­
syge eller M anganm angel, et A ngreb, der forstæ rkedes 
ved Tørken, der gjorde Jo rden  meget løs. Senere optraadte 
Byggets Stribesyge ret alm indeligt, ligesom Rodbrand var 
meget hyppigt bos R unkelroer og S ukkerroer i Ju n i Maa- 
ned. F ra  J u li  M aaned nævnes Fodsyge, S o rtru st og Stink­
brand  (hvor der ikke va r afsvam pet) hos Hvede. Bede- 
lusene optraadte ret voldsomt i F rø roer og 1. A ars Roer; 
men Angrebene standsede pludseligt. K aallusen  gav en 
Del ondartede Tilfælde. Kartoffelskim m elen blev der ud­
sendt 1. Sprøjtevarsel om den 14. Ju li. H vor tilstræ kkelig  
Paapasselighed med Gødning og Sædskifteforhold ikke 
var udvist, kom der i A ugust stæ rke Angreb af K aalbrok. 
Derimod blev Kartoffelskim m elen standset af A ugusttor- 
ken. Enkelte stæ rke A ngreb af T orforraadnclse  kunde i 
September iagttages i R unkelroer og Sukkerroer, men Syg­
dommen var ellers i A lm indelighed godartet. —
Større driftsm æ ssige H indringer, der kunde give sig 
U dslag i Jo rdens Benyttelse, fremkom ikke. D er var vel 
en Tendens til den stø rst m ulige K orndyrkning , som Følge 
af de høje K ornp rise r fra  1937. F o ran  er ogsaa berørt den 
Selvforsyningsbevægelse, der kendetegnes ved D yrkning  
af bæ lgplanterige G røntfoderafgrøder; nogen stø rre  Ind­
flydelse paa A realbenyttelsen h a r  der im idlertid ikke hid­
til kunnet spores uden i ganske enkelte L andbrugsbedrif­
ter. Enkelte Anlæg til Lucernem elsfrem stilling er taget i 
B rug  i 1938.
F røav lsarea le rne  var i Forhold  til 1937 form indsket 




D etailler om P roduktion , E ksport m. m. kan  ikke endnu 
gives. Der m aa herom  lienvises til en senere A rtikel i 
»T idsskrift for Landøkonom i«. H er omtales kun  i grove 
T ræ k  nogle af de Forhold, der k a rak te rise re r H u sd y r­
brugets Stilling i K alendoraaret 1938.
H usdyrbrugstæ llingen  16. J u li  gav for de forskellige 
H usdyrg rupper de i det efterfølgende anførte R esultater:
K v æ g e t .  Siden sidste T æ lling  31. December 1937 er 
H ornkvæ gbestanden forøget, men det m aa altid erindres, 
at Som m ertællingerne plejer at udvise et noget højere T al 
end Tæ llingerne ved V intertid.
Hornkvægbestanden i Landdistrikterne (Tus. Stkr.).
"'h -u
1938 1937 1937 1937
T v re  (1 A a r  og d e r o v e r ) ............................ 63 03 64 65
Slude (1 A a r  og d e r o v e r ) .......................... 8(1 79 80 70
K ø er  og Kvier,  som  l ia r  k æ l v e l .............
Kvier, som  ikke  h a r  kælve! (1 A a r  og
1601 1590 1573 1601
d e ro v e r )  .......................................................... 000 511 603 538
Kalve u n d e r  1 A a r ......................................... 833 791 761 798
H o rn k v æ g  i a ll .  . . 3183 3007 3084 3072
Nedgangen i K obestanden m aa nu  antages at være 
standset, og efter Stigningen i Kalvenes A ntal at domme 
kan der antagelig  ad A are ventes en m oderat Frem gang 
i Koantallet.
V ilkaarene for Kvægholdet — ganske sæ rlig  for M alke­
koerne — var i A arets forste Mdr. i boj G rad afhængige 
af den Del af H østen 1937, der var overgemt, a ltsaa  Roe-, 
Ho- og Halmfoderet. Roebeholdningerne var ikke sæ rlig  
store, men af en god Foderkvalitet, idet Tørstofprocenten 
var høj. Ho var der ret rigeligt af, og det samme var T il­
fældet med Halm. Forholdet mellem Sm ørpriser og K raft­
foderpriser var nogenlunde gunstigt, og Sundhedstilstan­
den hos D yrene god.
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Der var saaledos ret gode P roduktionsbetingelser i 
A arets forste M aaneder. Det saa  ud til tidlig Udbinding, 
men desværre liænimedes G ræ ssets V æ kst af T orken  
bamle i A pril og Maj M aaneder, og fuld U dbinding trak  
det ud med; Fodringen blev noget dy r i en Del Tilfælde, 
hvor Rodfrugterne slap op. Sandstorm ene bidrog heller 
ikke til Fremm e af G ræsvæ ksten. Gennem Maj Maaned 
m aatte der anvendes K raftfoder. Dette kunde forst spares 
i Ju n i og .Juli M aaneder under den tilfredsstillende G ræ s­
mængde, der da fandtes.
K un en forholdsvis kort T ids G ræsm angel ind traf i 
A ugust Maaned, men det var k ritisk  nok, da der f. Eks. 
ikke var meget Ho at ru tte  med som Tillægsfoder, og 
man kviede sig ved saa  tidligt at ty til Roerne. Senere 
bedredes G ræsvæ ksten, og den h a r  været jæ vn god i Efter- 
aarstiden. D yrene kunde være forholdsvis længe ude, men 
Mund- og K lovesygen ha r dog stillet sig  hindrende for en 
Del G ræ s og N ykløvers Udnyttelse i E fteraaret.
Roerne h a r  atter i A ar en god Tørstofprocent. Skal der 
end spares paa Høet, e r der til Gengæld A nledning til at 
bruge noget af det billige K orn  i Foderblandingen.
M ælkeproduktionens Størrelse m aa i A aret 1938 antages 
at have været ret tilfredsstillende. Det tyder ogsaa de 
spredte E fterretn inger fra  K ontrolforeningernes A arsop- 
gørelse paa. Men ganske vist h a r  Mund- og Klovesygen 
ogsaa her indvirket forstyrrende. —
Eksporten  fra  det danske K væ gbrug kan  paa næ rvæ ­
rende T idspunkt kun  skønsm æ ssigt opgives for 1938. Det 
antydes i følgende Opstilling:
1938 1937 193G
Sm ør, Milt. kg ................. ........  158,0 152,0 146,2
Ost, — ................. ......... 9,0 9,4 9,5
S lag te t H ornkvæ g , Tus. S ikr. (¡7,0 95,6 28,0
Lev. H ornkvæ g 1.55,0 172,3 166,3
Ia lt K ød og H ornkvæ g . . . .  202,0 207,9 194,9
Af Sm oreksporten har England taget ca. % og Tysk-
land om trent Resten, idet kun ubetydelige M ængder er 
gaaet til Belgien, F ra n k rig  og Czekoslovakiet.
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E n forholdsvis sto r P a r t af Slagtet H ornkvæg, over 50 
pCt., er ligesom sidste A ar gaaet til H olland; men af den 
hollandske Indforsel he rfra  falder igen -U paa T ra n s it­
handelen. Den -'30. Ju n i blev indgaaet en dansk-hollandsk 
V areudvekslingsoverenskom st, som forudsæ tter den h id ­
tidige Udforsel af dansk Oksekod opretholdt et A ar frem i 
Tiden. F o r levende H ornkvæ g er T ysk land  den største 
Aftager, idet 7i« af hele E ksporten  er gaaet dertil. D an­
m arks Andel i T ysk lands Indførsel af H ornkvæg er ikke 
m indre end om kring 70 pCt.; for Smør ca. 40 pCt. Helt 
ubetydelige er do tyske In te resser i dansk K væ gbrug saa- 
ledes ikke — og omvendt, de danske K væ gbrugeres In te r­
esse i det tyske Marked.
Sm ornoteringen var høj ved A arcts Begyndelse, 207 Øre 
pr. kg; men faldt hu rtig t og n a a r  L avpunktet 200 Ore først 
i A pril. Den larver sig derefter langsom t og var i Efter- 
aarsinaanederne ret konstan t om kring 230—240 Ore pr. kg. 
I December Man ned er P risen  steget til om trent samme 
Højde som ved A arets Begyndelse, og Aa rets G ennem snits­
pris bliver antagelig om kring 230 Ore pr. kg.
G ennem snitsprisen paa Slagtekvæg, K øbenhavns Kvæg­
torvs N otering for unge Koer af mellemste K lasse, er 40 
Ore pr. kg lev. Vægt — iovrigt uden store Svingninger i 
A arets Lob.
Disse P r ise r  er en Kende højere end i F jo r  og h a r  for- 
saavidt bedret paa Kvægholdets Økonomi. P asn ingsudg if­
terne er im idlertid steget, og de trykkende V anskeligheder 
navnlig  paa sm aa og m iddelstore B ondergaarde med at 
faa M andskab til D yrenes Kogt og Pleje h a r medført, at 
m an i betydelig U dstræ kning  i 1938 h a r  indfort M askin- 
m alkning. Om det nu  er en Bølge, som vi h a r  kendt det 
tidligere, der atter g aa r over Landet, og som efter en T ids 
Forløb stopper op, mens F lerta llet af M alkem askiner ender 
paa Loftet — skal være usagt. Det T idsrum  m aa vel mer- 
me sig, da L andbruget ogsaa paa dette Omraadc, tvunget 
af Om stændighederne, bliver m ekaniseret.
K væ gbrugets største  Fortræ delighed i 1938 er dog saa 
afg jort Mund- og Klovesygen. Den var netop ved A arets
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Begyndelse sprunget over L andegræ nsen  og bredte sig  i 
første H alvaar af 1938 isæ r over de sønder jydske, navnlig 
de sydligste Landsdele. Det saa  en O vergang hen paa Som­
m eren ud til, at dens Udbredelse ikke længere gik med 
samme F a rt; men saa  tog den for A lvor fat igen, og paa 
( lerne h a r  m an siden E fteraare t oplevet en usæ dvanlig  
heftig egnsvis Udbredelse. Den- er Sogne, hvor saa at sige 
alle B esæ tninger h a r  været angrebet.
Som det altid er gaaet før, n a a r  Epidemien var stæ rkt 
udbredt, kniber det med at gennem føre alle A fspæ rrings- 
øg Forsig tighedsforanstaltn inger. Og ligesom for synes 
L andbrugets Mænd, at V eterinæ rvæ sen og V idenskab er 
for langsomme i Bevægelsen i deres Kamp mod Sygdom ­
men. Og endelig, ligesom forhen, skyder »Raad« og Be­
kæm pelsesm idler frem som Paddehatte!
Det meste af denne K ritik  m aa sikkert tages som U dslag 
af de nervespændte S ituationer, der opstaar for L andm æ n­
dene, n a a r  deres vigtigste D riftsg ren  pludselig lammes af 
Sygdom, og i visse Tilfælde er G enstand for alvorlige Øde­
læggelser.
Det er dog i 1938, som om der aabner sig et spirende 
H aab om, at de omfattende og ødelæggende Epidem iers 
Dage er talte. Det er isæ r det af den danske F o rsk er Dr. 
Sv. Schmidt og den tyske P ro fesso r Waldmann frem stil­
lede Vaccine, m an k lynger sit I laab  til, og hvorved man 
venter at skulle kunne holde opdukkende Epidem ier i Ave.
Udover selve Sygdommen er det iovrigt blandt K væ g­
brugere Følgesygdom m ene, der frygtes saa  stæ rkt: Y ver­
betændelser, K lovlidelser, U frugtbarhed  o. s. v. D esværre 
m aa det vel ogsaa ventes, at Tuberkulosekam pen, der var 
saa godt i Gang, for en T id vil afsvækkes paa G rund af 
Mund- og K lovesygens F o rs ty rre lse r  i Besætningerne. —
M ængderne af indførte Foderstoffer i de forste 10 Maa- 
neder af 1938 stille r sig i Forho ld  til samme T idsrum  i 
forudgaaende A ar paa følgende Maade:
1938 1937 1936
O liekager ............................. . . . .  596,5 462,8 551,8
S o v ask raa  in. ni. . . . . . . . 38,0 26,1 32,2
11 vedeklid  ........................... 19,7 30,2 19,7
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Medens 1 kg Foderblanding i F jo r stod i en P r is  af
17,60 Øre pr. kg, biver T allet i A ar ca. 15,80 Øre pr. kg. 
Forholdstallet, Sm ørværdi: Foderblandingsvæ rdi bliver 
derfor i A ar gunstigere, nemlig ea. 14,5 mod 12,8 i 1937. —
Om K væ gavlsarbejdet i snæ vrere F o rstand  vil der 
senere komme en indgaaende Skildring, der form entlig i 
ikke ringe G rad vil tage U dgangspunkt fra  den Lands- 
m ønstring af K væ gracernes E litedyr, der fandt Sted paa 
Bellahøj i Sommer.
I M ejeriaaret 1937 (fra  E fte raa r 36 til E fte raa r 37) blev 
D anm arks M ælkeproduktion opgjort til ca. 5300 Mili. kg. 
E fter alt at dømme vil M ejeriaaret 1938 bringe et lidt højere 
Tal.
S v i n e h o l d e t .  B estandens Størrelse frem gaar af de 
hyppige Tæ llinger, der er nødvendige under de stram m e 
K ontingenteringstilstande.
Svinebestanden i Landdistrikterne (Tus. Stkr.).
1938
19/u 7.0 27/8 ‘0/7 7s *7» ’ 7  2
A v ls o r n e r ....................................... 16 16 16 16 17 17 17 17
Soer:
F ø rs te  G ang d ræ g tig e  S øer 67 54 40 55 63 93 108 97
A n d re  d ræ g tig e  S ø e r ........... 117 156 160 155 145 132 126 142
D ieg ivende S ø e r ................... 68 72 78 82 89 81 84 60
G o ldsøer (ikke  d ræ g tig e  og
ikke  d ieg iv en d e  Søer, d e r
ikke  e ru d s a t  til S lag tn in g ) 24 25 26 24 23 21 46 15
U d sæ tle rsø e r  til S lag tn in g . 13 14 11 10 9 !) 8 8
S ø er i a l t . . . 319 321 315 326 329 336 342 322
P a tte g rise  hos S ø e rn e ............. 581 042 678 089 731 687 743 512
U ngt T illæ g  og S lag te risv in :
F ra v æ n n e d e  G rise u nd . 35 kg 676 706 726 717 698 677 566 590
Svin p a a  35 60 kg ............. 608 645 613 669 591 499 522 607
F ed esv in  (S lag te risv in ) p aa
60 kg og d e ro v e r  ............. 561 516 542 428 429 451 539 523
Svin i a l l . . . 2761 2846 2890 2845 2795 2667 2729 2571
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Som Tabellen viser, er (ler i Svinebestanden som Helhed 
ikke stæ rke F orskydn inger; i G runden holder den sig 
mere stabilt paa om trent samme Højde, end de fleste havde 
turdet ane. Ug den er vel ret beset lige paa det knappeste 
i 1938! Med de ekstra  K ontingenter, A arets sidste Maaned 
bragte, de lave K ornp rise r og forskellige andre Forhold, 
vilde det antagelig være mere passende med en lille Kende 
stø rre  Bestand.
Eksportens S tørrelse frem gaar af følgende Opstilling:
1938 1937 1936
Bacon o g  Flæ sk, Miil. kg ........... ........... ca. 178,0 181,7 176,3
S lag te ria ffa ld , — ........... ........... -  23,0 21,1 19,5
Svinefed t, — ........... ........... — 10,5 13,0 12,2
L evende Svin, Tus. S tk r. ........... ........... — 115,0 107,3 183,8
Det er a tter et lille Skridt nedad fra  i F jo r, men dog saa  
nogenlunde paa Højde med E ksporten  1936. G ennem snits­
noteringen paa F læ sk kommer til at ligge om kring 175 Ure 
pr. kg mod 171 Øre i 1937. De lidt ubestemmelige Gennem ­
sn itsp rise r paa F oderkorn  bliver for Byg ea. 14,50 Ure, 
M ajs 16,00 Øre. mod i F jo r  henholdsvis ea. 18.00 Øre og
15,00 Øre.
Svineholdet h a r haft gode B etingelser for at frem bringe 
»Overskud« eller omsætte det hjemmeavlede K orn til en 
god P ris . Dette i Relation til de faldende K ornp rise r gor 
det forstaaeligt, at de kornsæ lgende og kortbegrænsede 
L andbrugere  h a r  b rug t stæ rke Ord om den gennemførte 
Svineordning.
P risen  paa T orvegrise h a r  ligget ret højt gennem hele 
A aret 1938, nemlig i Gennem snit ca, 35,00 Kr., medens den 
i 1937 kun  var knap  15,00 Kr.
Indførselen  af M ajs var kun  ca. 300 Mili. kg mod 538 
Mili. kg i 1937 i de første 10 M aaneder af A aret; af de 
øvrige K ornso rter tilsam m en ca. 312 Miil. kg i 1938 mod 
ca. 305 Mili. kg i 1937 i samme T idsrum .
F  j e r  k r  æ h o 1 d e t. E fter Tæ llingen i Ju li  Maaned 
var H ønsebcstanden paa 27,6 Mili. Stkr. mod 26,5 Mili. 
Stkr. i 1937. Stigningen falder im idlertid paa G ruppen K yl­
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linger, idet H ønernes A ntal kun  var 11,9 Mili. mod 13,3 
Miil. i 1937.
Eksporten af Æ g  og slagtet F je rk ræ  stiller sig saaledes:
1938 1937 1936
Æ g, Mili. Snese ....................... 77,5 80,6 70,1
SI. F je rk ræ , Mili. k g ................ 2 ,8 2 ,8 2,9
Som i F jo r  er % af Æ geksporten  gaaet til England  og 
knap '/% til T yskland . Den gennem snitlige Æ gpris  bliver 
ca. 120 Ore pr. kg mod 111 Öre i 1937. I December Maaned 
ligger Noteringen dog kendelig lavere end paa samme Tid 
i F jo r. A ntagelig er det de høje K ornp rise r i F jo r, der 
h a r virket nedstemmende paa P roduktionen ; men med 
H enblik paa Stillingen i England kan  det næppe siges at 
være nogen uheldig Tendens.
H e s t e n e .  Den samlede H estebestand blev ved T æ llin ­
gen opgjort til 561 T us. Stkr., eller en Stigning fra  i F jo r  
paa ca. 12 T us. Stkr. P lageantallet e r alene 8 Tusinde 
større. A ntallet af Hopper, der blev bedækket i A aret 
forud for T æ llingstidspunktet, v a r  88 T usinde; Følantallet 
ved Tæ llingen dog kun  godt 50 Tusinde, om trent som i 
F jo r.
E ksporten  af Heste bliver næ r 14 T us. Stkr. mod 12 
Tus. Stkr. i 1937. P rise rn e  er om trent paa samme Niveau. 
I de første 10 M aaneder af 1938 er kun  indført 2650 Heste 
og Fol.
Andre Forhold.
En Opgørelse af V æ rdien af Landets og L andbrugets 
V areom sæ tning med U dlandet kan  kun  foretages for de 
10 M aaneder af A aret. I Henhold til S tatistisk  Departe­
ments Opgørelse kan  gives følgende Opstilling:
Værdi af Vareomsætningen i Mdr. Januar— Oktober (Mili. Kr.).
1938 1937
F. k s p o r tv æ rd i ia lt ........................................... 1294 12,'17
I le ra f  L a n d b ru g sp ro d u k te r  .......................  9.‘t.‘i 919
I le ra f  fra  H u sd y rb ru g e t ...........................  888 858
I m  p o r  tv æ rd i ......................................................  1.159 1401
H era f R aasto ffe r til L a n d b ru g e t ........... 22.1 225
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Frem gangen i E ksportvæ rdien skyldes sæ rlig  Smør- 
eksporten, der i nævnte T idsrum  h a r  givet 31 Mili. Kr. 
mere hjem  end i F jo r. —
L andbrugserhvervets Liv og V irksom hed gennem et 
A ar kan  kun  tegnes i grove T ræ k. Medgaaende og mod- 
gaaende D etailler findes i broget Blanding. Det er i øko­
nomisk Henseende ikke et af de m ørkeste A ar — men hel­
ler ikke for de fleste saa  lyst, som ønskeligt var.
I den givne Skildring af K aar og Arbejde findes meget 
fu ldfort og afsluttet — men ogsaa meget s taa r tilbage som 
uloste Problem er. Og nye Opgaver banker paa! H er skal 
nævnes, at De danske M ejeriforeningers F æ lleso rgan isa­
tion er gaaet ind for et A rbejde til en stor og omfattende 
R ationalisering  af A fsæ tningen af M ejeriprodukter. L ige­
ledes skal anføres, at A ndels-K reatureksportforeningen, 
D anske L andbrugeres K odforsyning og A ndelsslag teri­
erne arbejder efter en bestemt P lan  for Frem m e af en mere 
samlet, rationel A fsæ tning af Kødproduktionen.
P aa  de store A ndelsforeningers Moder, paa Delegeret- og 
Sendem andsm oderne er L andbrugets Forhold  blevet drøf­
tet i A arets Lob paa bredere Front. Det mægtige Bellahoj- 
stævne s taa r som en sæ rpræ get Begivenhed blandt alt 
andet i 1938. Nævnes m aa ogsaa. L andbrugernes Sam ­
m enslutnings 4. Bondestævne i Odense 29. Ju li, hv o r­
fra  der udsendtes en okonom isk-erlivervspolitisk Udtalelse 
øm L andbrugets Stilling. —
Statens plantepatologiske Forsøgsvirksom hed samt 
Landbo- og H usm andsforeningernes F rø sa lg  er blandt do 
Institu tioner, der kunde fejre 25 A ars Jubilæ um . Det 
samme var T ilfæ ldet med S langerup L andbrugsskole. P aa  
N æ sgaard  A gerbrugsskole og K æ rehave Landbrugsskole 
fandt Lederskifte Sted. En ny Landbrugsskole begyndte 
V irksom heden i Ham m erum  ved H erning. —
Af L andbrugslitte ra tu ren  i A aret 1938 kan nævnes: 
Arvelighed og H usdyravl af Ivar Johansson, oversat af 
Tli. Glad. Stuefluen og Stikfluen (176. B eretning fra  For-
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sngslaboratoriet) af Mathias Thomsen. L andbrugets Ord­
bog, II Bind, ved Th. Madsen-Mygdal.
Præ get af, at det var M indeaaret for S tavnsbaandets 
Losning, kom en Række V æ rker af Iiistori.sk Art: ( 'lir.
D. Reventlows Liv og G erning, af Dr. pliil. Hans Jensen. 
Denne Bog er udgivet af Landhusholdningsselskabet. Ud­
givet af L andbrugsudstillingen , 1938: Den danske Bonde 
1788— 1938 af Fridlev Skrubbeltrang; F ra  Fæ llesskab til 
Fæ llesskab, af Axel Garde; F ra  T ræ llek aar til F riheds 
G ry, af A. M. Sørensen; desuden 4 Boger om dansk L and ­
brugs faglige og økonom iske Sider, udarbejdet af en lang 
Række af Forfattere.
Endelig skal til Slut anføres: Min Livsm elodi af C hr. 
Sonne, en herlig  Bog om et langt Livs L andm andsger­
ning! —
Og nu, da A aret sn a rt er omme, og dets H istorie er fuld­
byrdet, drages vi vemodigt til Minde alle dem, der ikke 
mere møder paa L andbrugets A rbejdsm ark; men som hver 
paa sin  Maade, i stor eller lille V irksom hed, var med til 
at fore dette L andbrug  frem til dets nuværende Stilling.
